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ABSTRAK 
 
Pembangunan Dasar Pertahanan Negara (DPN) semenjak tahun 1957 telah 
dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalam dan luaran negara. DPN telah 
menggariskan tiga komponen utama dalam dasar pertahanan iaitu kepentingan 
negara dan kawasan strategik, prinsip pertahanan dan konsep pertahanan. Dasar 
pertahanan adalah sesuatu keperluan kepada sesebuah negara untuk memastikan 
kestabilan, keamanan, keselamatan dan kelangsungan hidup sesebuah negara. 
Semenjak tahun 1970 Malaysia telah melaksanakan pembangunan prinsip 
pertahanan berdikari yang mengandungi enam komponen utama iaitu membentuk 
bentuk pertahanan yang kukuh, strategi pertahanan, lojistik pertahanan, industri 
pertahanan dan Revolusi Hal Ehwal Ketenteraan. Perlaksanaan prinsip pertahanan 
yang dibangunkan oleh Malaysia telah menimbulkan persoalan apabila 
munculnya isu dan kes yang melibatkan aset, kreadibiliti, pengurusan dan 
sebagainya yang membabitkan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Pengamalan 
prinsip pertahanan berdikari ini telah menimbulkan pelbagai persoalan mengenai 
kemampuan dan keupayaan pertahanan berdikari ini dapat dicapai dan apakah 
masalah yang dihadapi oleh ATM serta kesan permasalahan ini ke atas prinsip 
pertahanan berdikari. Bagi memastikan persoalan ini dijawab, kajian ini telah 
menggunakan teori Realisme sebagai asas dalam mengenalpasti dan menganalisa 
kajian. Selain itu, kerangka kajian telah menggunakan model perlaksanaan 
pertahanan berdikari yang diamalkan Korea Selatan, Australia dan Singapura 
untuk dijadikan asas bagi menganalisa prinsip pertahanan yang diamalkan 
Malaysia. Bagi memastikan kajian ini mempunyai data dan maklumat yang tepat, 
kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif yang membabitkan kaedah 
penyegitigaan untuk pengumpulan data primer dan sekunder serta menggunakan 
kaedah temubual dengan Menteri Pertahanan, pegawai-pegawai kanan ATM dan 
awam untuk mendapatkan data kajian. Berdasarkan kajian yang dijalankan ia 
mendapati perlaksanaan prinsip pertahanan berdikari yang diamalkan oleh 
kerajaan dan ATM adalah lemah dan tidak mampu mencapai tahap berdikari 
dalam pertahanan negara. Ini kerana setiap komponen dalam prinsip pertahanan 
berdikari adalah saling berkait rapat antara satu sama lain dan telah menghadapi 
pelbagai masalah yang memberikan kesan langsung kepada pertahanan negara. 
Justeru dalam memastikan objektif membangunkan prinsip pertahanan yang 
berkesan, kajian ini telah memberikan cadangan penambahbaikan iaitu 
memperkukuhkan komponen pertahanan berdikari dan merombak struktur DPN 
agar ia membolehkan Malaysia berdikari dalam mempertahankan keselamatan 
dan pertahanan negara. 
 
Kata Kunci:  Realisme, Prinsip Pertahanan Berdikari, Dasar Pertahanan Negara, 
Malaysia   
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ABSTRACT 
 
The development of The National Defence Policy (NDP) since 1957 has been 
influenced by various factors whether internal or exterior factors of the country’s 
domestic affairs. Malaysia’s defence policy has three main components which are 
the nation’s essential and strategic area, defensive principle and national defence 
concept. The NDP ensures the country’s stability, peacefulness, safety, and 
survival. Since 1970, Malaysia has carried out the self- reliance principals which 
consist of six main components. The components are developing the firm defence 
posture, defensive strategy, defensive source, defensive logistic, defensive 
industry and revolution of military affairs. The implementation of defensive 
principals was questioned as few issues and cases regarding asset and 
management ability involving the Malaysian Armed Forced (MAF) surfaced. The 
practice of self-reliance principal arouses issues particularly on the ability to 
attain the self-reliance principle, problems faced by MAF, and the effects of the 
practice of self-reliance principals. In order to clarify the issues, a researched had 
been carried out by applying the realism theory in identifying and analyzing the 
research. Moreover, the research also referring to the implementation and 
defensive self-reliance model that was practiced by three countries which are 
South Korea, Australia, and Singapore as the indication to analyze the self-
reliance principals as practiced by Malaysia. To ensure the accuracy of the data 
and information, the research applied the qualitative method which consists of 
triangulation method to gather the primary and secondary data. Interviews with 
the Defence Minister and the senior military officers were also carried out in 
gathering the information. The findings show that the practice of self-reliance 
principals as carried out by MAF is frail and unable to achieve the independence 
level of the national defence. It is because each component in the self-reliance 
principle is closely related and had faced various problems that effect directly to 
the country’s defence. Therefore, in order to make sure the effectiveness of 
developing the defensive principle, this research had proposed few suggestions 
which are strengthening the self-reliance defensive component and reorganizing 
the NDP structure with the intention of increasing the structural precision and 
enable Malaysia to be independent in maintaining the country’s safety and 
defence. 
. 
Keywords:  Realism, Self Reliance Defence Principle, Defence Policy, Malaysia 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Semenjak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah memberikan 
penumpuan terhadap aspek keselamatan dan pembangunan pertahanan bagi memastikan 
negara dapat menghadapi ancaman. Sebagai sebuah negara yang baru mencapai 
kemerdekaan, Malaysia telah menghadapi pelbagai ancaman keselamatan. Ancaman yang 
dihadapi oleh Malaysia adalah membabitkan dua bentuk ancaman iaitu dari dalam negara dan 
luar negara. Ancaman keselamatan yang dihadapi adalah dari dalam negara seperti ancaman 
pemberontakan komunis, konflik etnik, ketidakstabilan politik, rusuhan kaum, perpaduan dan 
sebagainya telah menjadi faktor yang mempengaruhi Dasar Pertahanan Negara (DPN). 
Manakala ancaman dari luar sempadan adalah persaingan kuasa besar antara Amerika 
Syarikat (AS) dan Kesatuan Soviet (KS)
1
 yang menyebabkan berlakunya ketidakstabilan 
politik, konflik, persaingan ideologi, ketegangan dan peperangan di rantau Asia Tenggara 
yang telah mempengaruhi pelbagai aspek pembangunan pertahanan Malaysia. Malah 
ancaman dari dalam negara ini dapat dilihat apabila kerajaan terpaksa melaksanakan 
Undang-Undang Darurat pada tahun 1948 hingga 1960 bagi menghadapi ancaman komunis
2
. 
 
Ancaman yang wujud dari dalam dan luaran sempadan negara telah mempengaruhi 
Malaysia untuk memperkukuhkan pembangunan aspek pertahanan dan Dasar Pertahanan 
Negara (DPN). Antara tahun 1948 hingga 1960, Malaysia telah bergantung kepada Britain 
dalam aspek pertahanan bagi menjamin keselamatannya. Menurut Chandran Jeshurun 
                                                          
1
 Selepas Perang Dunia Kedua (1945), rantau Asia Tenggara telah muncul sebagai sebuah rantau yang strategik 
kepada AS dan KS yang berusaha memperluaskan ideologi international communism dan free world. Kegiatan 
perluasan kuasa dan ideologi serta hubungan yang rapuh di kalangan negara Asia Tenggara menyebabkan rantau ini 
menghadapi ancaman keselamatan Sila rujuk K.S Nathan (2008). Malaysia And International Security: Role, 
Commitments, Issues And Challenges. Pembentangan Kertas Kerja. Engaging Malaysian Modernity 50 Years and 
Beyond. The 6
th
 International Malaysian Studies Conference. Kuching: Crowne Plaza Riverside Hotel. 5-7 August. 
hlm 9 dan lihat juga Mohammed Ayoob (1995). The Third World Security Predicament: State Making, Regional 
Conflict And The International System. Boulder: Lynne Rienner. hlm 5 
2
 R.W Komer (1972). The Malayan Emergency in Retrospect: Organisation of A Successful Counterinsurgency 
Effort. California: Rand Corperation. hlm 29 
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